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· ·. parents ha-ve · been· baffled ·qb;ut wha·t to .-do with . children · . 
' ' o ~ .. I ' , · ' o • o • • ' ' .-, t' ' ' 0 : , ' o .:• ' o ' o : !' • o • • ' , o ' ' ' 
' · .'who .have faped ·to ' adjust-to or cope w'ith ."t:he: demands'·.of .a 
.·· . . . . . ,· . ' ·: ' '· . -. ' . . 
"regular school · ~ystem. w~i:le. ea~h .-ch{ld · · ~· probl~~ is , . . . . . 
' '. .. .. 
strikingly different~ the comn:10n 'derio\llinator :is_ failure1or .:.. 
frustration .i:n. ·the r'eg~la.r .c .ia ·ss~~dffi. Because · these 
. ( . . . . . . · . . '\, ·., . . '""· . . . . . . . . 
chi·ldr:en·. aie considered pf'Oblem chil·dr,en, they· are usuall'y . 
. . ,. .. · . . 
pia:C::.ed .;fn a .special c'lass: ·Special education ' cia~ses · we~e 
i;i~ t.ia:lly.: propos~d ' wi'th . the i~t~ntion 'of meeti.ng.'the needs 
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' . .. {' , . " ·A ~h ld {!;; .. edtl~ationally ~:Xc'ept:(o~al . i_r' .. h;ts··~ 
\ .. 
.:<. -~ ... ,.'dev·l1til n . is. ~f. s~l) - k :ind and de~r_e~· 'that- it .. :. . . . · 
_ .. ·· .: •/ / irit:.erf.eres with ~his . develop~en~ under · o~P.ina~y- . . ' . 
.. ;> . cTa:s~roo~ pro~epur.es .and :pece·ssi ta tes spe_cial _ . , / · 
. . . ' / ·. : .--:: . ed.u<;:at ,i~ ~ _ei t;.her r~n ,conj'uryct~on _'with' the --~~gu la~· - ·. 
~. _; · , . · rrr?Clm~:~m devE!lopment. . · _.· .· .. ,., • ... _ ; . .. . .. . 
. . 
/ .. fla· ~s or _ln. a _;..,spec:l~.l_ cll7·s~ · c:r school _ fq:r- h1~ . _ ,· 
• ·. ·. The ~~jo-~ ~ev·i-~t:ioris · ~re . ~lai~-if ·i~d u~d~r - fi~~- -~ead-:i.ngs 
. , _ .:- · "Kirk.· (.19·1-2.:40)_;--. ·_ ~- -_./--_ · . :-· . . j· ;· ' . ,' • . · . ,- .~ .··' , . 
,by. ,... 
' -. .. . 
/ . . ,. . .· . . . . . . . ~. - I . . .· "'I" • • • • • • ~ • ~ • 
1. ·. Conimunic-a tiori Qlsorders---_learn·in.g:d_i sabil{ t:. i es . 
.., · · · · . . . · · ·· · · · · . . .-. spei= ~-n · handicap~- ·.. I 
·2.-· · Me'ntc:il Deviation_s-:-inte:L.l!ecttia1ly .gif.ted· . . · 
·. · · ·. . · · ' . . lllenta)ly ret?rded ._· · · 
·3. · SensO'ry_ Hand icaps ...:· .:..·audi :tory- handicaps . . > 
· · · visual -impairments .- . 
4. Neurqlogic, -Orthopedic anci Hea.lth: :impaired • 
5. · . Beha.vior· Disorders · · 
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Kirk -aiso. spoke· of -the excepti.bnal ohi.ld ' as on·e- . 
• I • • i I 1 ' • 0• • !f"" ,• ' 0 wh~ -.)1as "d·i~~ _iepanc ies ·i~ grbwth" C"}•. i~tra_: lndivid~al . 
: -~~ .. ·. , . _ . _ : , d { f-~eienc~s" ._ . This ~ -i ·mtie·s tna. t _ .. the 'e:X~ep~i-~nal · ~~i~d' . :i .s 
. . . . . . · ,,;_ a. . no'rma.l ·child ' with deviations ·in some char'acterist l:cs' . 
. . _:, ' . . · , ., . I_. . . . .. . .- . . ... . . ·. . .· 
rt· is on· these ba~~ s . that · approp ... r ~ate programs shotl'ld ~,--
selected.: ... ·. · 
··; · 
Ex¢e p _tiona l· ch_ildren have been. de£1ne_d b~ .The· 
... 
·' 
:-.- . · co.un~ r-i:· for .'E x,.c eptional. Ch iidren· . (19.i:j..'-: 4) as: ~ · • 
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.· ·• 
.. . . // . . ·: : . . . . · . . 
. - ·. those chi.ld_ren who ,h.av~ physical, 
' in t .enectual, cornrnun i ca ti ve ,· .social or . 
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